























































〈史記 ﹒ 老莊申韓列傳〉云 :
莊于者，蒙人也，名用 。 周官為蒙漆囡吏，與誰是
王齊宣玉同時 。 其學丟失所不開;然;其要本歸於老子之
言 。 故其著書十餘萬言，大抵率寓言也 。 作漁父、盜拓
、怯霞，以訛i~1:.孔子之徒，以明是子之術 o 畏累虛，亢
卒子之屬，皆空語無事實，然善屬書離辭，指事類情，





















( 西元前390-370 ) ，卒於周慎靚王四年至報王二十五年之間








廿八、雜篇十四、解說三 o 操經典釋文序錄說是由 2往南玉的門下









可見說莊于內篇不是莊子的作品 。 是有困難的 。 大多數的學









































@郎擎霄， {莊于學案}， (台北 :河洛圖書出版社，民63年 ) ，頁
2 。
@同註二 ，頁4 0 






@參見黃錦鈕， {莊子讀*>， (台北: 三民書局，民74年) ，頁3
-5 。又頁3去: I 莊子的生卒年，也是後世議論沒有袂定的問
題。」
@同註6' 頁9 。
@同註6' 頁 13 。
@同註6 '頁 14 。
第一輩導論 7 





都擎霄， <莊子學案} ，頁29: I 莊子內篇文旨華妙，精徵奧衍，
當是莊子原作，間或有後人厲入之語，然、大致可信矣。外雜篇，
自昔賢已疑其多為後人所偽託'即不然，亦為弟子所紀錄，故不
可靠。」此二說亦可與黃說相支持。
